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ционированию ТИЦ в регионах должны координировать местные исполнительные и распорядительные 
органы власти. 
Заключение. Таким образом, мы пришли к выводу, что ТИЦ являются посредниками между ту-
ристами, субъектами туризма (туроператорами и турагентами) и поставщиками туристических услуг: 
предприятиями питания, транспортными компаниями, средствами размещения, досуговыми учреждени-
ями. Функционирование ТИЦ имеет большое значение для дальнейшего развития туризма в Республике 
Беларусь. ТИЦ выполняют ряд важных задач по продвижению национального туристического продукта, 
мониторингу предпочтений туристов, их навигации и консультированию, что делает особенно важным 
дальнейшее создание ТИЦ как внутри страны, так и за ее пределами.  
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Туризм по праву считается глобальным социально-экономическим явлением, затрагивающим боль-
шинство современных стран, в том числе и Республику Беларусь. Индустрия туризма в Беларуси - динамично 
развивающаяся отрасль сферы услуг, постоянно нуждающаяся для этого в новых импульсах, вследствие чего 
исследование факторов, определяющих развитие белорусского туризма, представляется актуальным. Целью 
исследования является выявление факторов, влияющих на функционирование туристского рынка Рес-
публики Беларусь. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили литературные источники по изучае-
мой проблеме. В качестве методов исследования были использованы логико-дедуктивный метод, вос-
хождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез, классификация. 
Результаты и их обсуждение. Имея выгодное геополитическое положение, располагая богатым 
историко-культурным и природным потенциалом, Республика Беларусь не в полной мере использует 
данные преимущества для развития национального туристского рынка. Так, из 15 тысяч объектов куль-
турного и природного наследия, находящихся на территории Беларуси, в туристских целях используется 
менее 5 процентов. Сохраняется тенденция к преобладанию выездного туризма над въездным [1]. Как 
показало исследование, данное обстоятельство связано с тем, что на функционирование и развитие сфе-
ры туризма в Республике Беларусь влияет множество факторов, которые можно подразделить на две 
группы: внешние и внутренние. 
Внешние факторы влияют на туристическую сферу Беларуси посредством происходящих в жизни 
общества изменений и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы туризма. Они 
характеризуются непредсказуемостью, однако имеют способность прямого или косвенного влияния на 
туризм. К ним можно отнести факторы природно-географического, культурно-исторического, политиче-
ского, экономического, социального, демографического, научно-технического и экологического характе-
ра, которые можно сгруппировать следующим образом: 
  динамические факторы – постоянно меняющиеся и требующие повышенного внимания (политиче-
ская и экономическая ситуация, наличие квалифицированных специалистов в туристической отрасли); 
  статические – факторы, обладающие стабильным, устойчивым влиянием на процессы, протекающие 
на национальном туристском рынке (природно-климатические, культурно-исторические факторы); 
  сезонные факторы. В зависимости от сезона объем туристской деятельности может претерпе-
вать серьезные изменения. Зачастую в ряде морских стран сезонность определяется условиями климати-
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школьные каникулы, отпуска. Также необходимо отметить, что белорусские туристические фирмы, ра-
ботающие в сфере приема иностранных туристов, указывают на огромную роль государственных выход-
ных и праздничных дней, как в нашей стране, так и в Российской Федерации, ведь основной туристиче-
ский поток в нашу страну формируется именно россиянами (около 70%) [1].  
Что же касается внутренних факторов, то они представляют собой явления и тенденции, формирую-
щиеся и проявляющиеся непосредственно в сфере туризма. К ним, в первую очередь, относятся материально-
технические факторы, связанные с развитием средств размещения, транспорта, предприятий питания, быто-
вого обслуживания, рекреационной сферы, розничной торговли, а также факторы, напрямую связанные со 
спросом и предложением туристских услуг (рост информированности потребителей и изменение их предпо-
чтений, обеспечение сферы туризма кадрами, содействие развитию частного туристского бизнеса). 
Как показало исследование, обозначенные факторы влияют на функционирование туристской 
сферы Республики Беларусь разнонаправленно, улучшая или ухудшая результативность ее деятельности. 
Так, среди негативных факторов, замедляющих развитие белорусского туристского рынка, на наш 
взгляд, можно выделить:  
 наличие визового режима, не способствующего привлечению иностранных туристов. При этом 
опыт введения в 2017 г. 5-дневного безвизового режима для граждан 80 государств мира показал 
активный рост туристских прибытий [2]; 
 недостаточно активное функционирование туристских информационных центров как внутри 
страны, так и за её пределами, что не позволяет эффективно продвигать национальный туристский 
продукт на внутреннем и внешнем рынке; 
 отсутствие на улицах многих населенных пунктов знаков туристической навигации. Исключе-
ние составляет город Полоцк, где навигация осуществляется посредством указателей на главные досто-
примечательности, а также туристическими картами, расположенными на специальных информацион-
ных стендах; 
 низкий уровень развития инфраструктуры туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания и 
придорожного сервиса), сдерживающий приток иностранных туристов в Беларусь. 
В то же время следует отметить и положительные факторы, влияющие на развитие белорусского 
туризма: 
 выгодное географическое положение Республики Беларусь (соседство с Европейским Союзом 
и Российской Федерацией даёт нашей стране выход к туристскому рынку с высоким финансовым 
потенциалом); 
 высокий уровень развития медицины и широкий перечень услуг санаторно-лечебных 
комплексов, что благоприятно сказывается на развитии лечебно-оздоровительного туризма; 
 богатый природный потенциал нашей страны как база развития экологического туризма; 
 активная государственная политика в сфере туризма, ярким примером которой является 
принятие Программы развития туризма в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. и Государственной 
программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг.  
Заключение. На функционирование туристского рынка Республики Беларусь оказывают влияние 
внешние и внутренние факторы, которые могут проявлять себя как положительно, так и негативно. 
Регулирующее воздействие на данные факторы (максимизировать их положительные проявления и 
минимизировать отрицательные) призвана осуществлять государственная политика в сфере туризма.  
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Вопрос о необходимости получения женщинами образования в средние века решался исходя из 
господствовавшей точки зрения о несовершенстве женской природы, женского разума. Но, несмотря на 
существование единой точки зрения, было выработано три различных подхода к женскому образованию. 
Сторонники первого подхода отрицательно воспринимали идею о женском образовании и считали, что 
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